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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación, trata de estudiar la realidad de la región Lambayeque, 
con respecto a su sistema logístico que en realidad no es muy completo, pero que le ha 
permitido exportar por medio de los puertos de Paita y Callao. Ahora es una de las regiones 
del norte que integra el proyecto de la carretera interoceánica IIRSA NORTE, por ello 
nuestra problemática seria ¿En qué medida contribuirá una propuesta de un sistema 
logístico  moderno utilizando la carretera interoceánica IIRSA NORTE para la mejora de las 
exportaciones de la región Lambayeque al país de Brasil?, teniendo como nuestro objetivo 
principal “Diseñar una propuesta  de un sistema logístico moderno utilizando la carretera 
interoceánica IIRSA NORTE para la mejora de las exportaciones de la región Lambayeque 
al país de Brasil”.  
La investigación es una metodología cualitativa, que nos permitió como investigadores 
evaluar y reconocer el objeto de estudio para aplicar las entrevistas que se desarrolló en la 
región Lambayeque, dirigidas a las empresas que exportan a Brasil como: GANDULES INC 
SAC o QUICORNAC S.A.C, asociaciones y autoridades de entidades como: Cámara de 
comercio, Arex, que tengan conocimientos del tema y que nos pudieron brindar la 
información necesaria. 
Al aplicar las entrevistas, nos dimos con la sorpresa que la región Lambayeque no cuenta 
con un sistema logístico, pero que jugaría un papel muy importante como integrante del 
proyecto del consorcio IIRSA y se recomendaría la implementación rápida y optima de un 
sistema logístico que permita un rápido comercio en la región. 
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